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Alfonso Mora Peña, Salamanca, 20, 8ºC, 
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Laboral: IES Fernando Wirtz A Coruña
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(A CORUÑA)




c/ Peña Sacra, 16
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MURCIA
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Particular: C/ Garví, 3. 46110 Godella. Valencia
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